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BOTANISCHES INSTITUT 
Physiologische Ökologie der Pflanzen 
 
 
Publikationen: 
 
Babbick, M., Dijkstra, C., Larkin, O. J., Anthony, P., Davey, M.R., Power, J.B., Lowe, K.C., 
Cogoli-Greuter, Hampp, R.: Expression of transcription factors after short-term 
exposure of Arabidopsis thaliana cell cultures to hypergravity and simulated (2-D/3-D 
clinorotation, magnetic levitation). Advances in Space Research 39, 1182-1189 
(2007) 
 
Barjaktarovic, Z., Nordheim, A., Lamkemeyer, T., Fladerer, C., Madlung, J., Hampp, R.: 
Time-course of changes in amaounts of specific proteins upon exposure to hyper-g, 
2-D clinorotation, and 3-D random positioning of Arabidopsis cell cultures. J 
Experimental Botany 58, 4357-4363 (2007) 
 
Dluzniewska, P., Brinker, M., Dietrich, H., Gessler, A., Hänsch, R., Mendel, R., Meyer, T., 
Selle, A., Nehls, U., Polle, A., Rennenberg, H., Schnitzler, J.-P., Teuber, M., Ehlting, B.: 
The influence of nitrogen nutrition on the salt tolerance of Populus tremula x alba. Plant 
Cell and Environment 30, 796–811 (2007) 
 
Fajardo-Lopez, M., Männer, P., Willmann, M., Hampp, R., Nehls, U.: Increased trehalose 
biosynthesis in Hartig net hyphae of ectomycorrhizas. New Phytol. 174, 389-398 
(2007) 
 
Hampp, R., Haag, S.: Quantitative histochemistry: a forgotten tool with new applications. Soil 
Biology, Vol. 11 (Varma A, Oelmüller R (eds), pp. 273-279. Springer-Verlag Berlin 
Heidelberg (2007) 
 
Kreuzer, M., Scarano, F.R., Hampp, R.: Mycorrhiza of Clusia species: Types, abundance, 
response to environmental conditions. In: Clusia: A woody neotropical genus of 
remarkable plasticity and diversity (Lüttge U, ed), Ecological Studies 194, 235-242, 
Springer-Verlag Berlin Heidelberg (2007) 
 
Küster. H., Becker, A., Firnhaber, C., Hohnjec, N., Manthey, K., Perlick, A.M., Bekel, T., 
Dondrup, M., Henckel, K., Goesmann, A., Meyer, F., Wipf, D., Requena, N., 
Hildebrandt, U., Hampp, R., Nehls, U., Krajinski, F., Franken, P., Pühler, A.: 
Development of bioinformatic tools to support EST-sequencing, in silico- and 
microarray-based transcriptome profiling in mycorrhizal symbioses. Phytochemistry 68,  
19-32 (2007) 
 
Lehr, N. A., Schrey, S. D., Bauer, R., Hampp, R., Tarkka, M. T.: Suppression of plant 
defence response by a mycorrhiza helper bacterium. New Phytol. 174, 892-903 
 
Lehr, N. A., Schrey, S. D., Hampp, R., Tarkka, M. T.: Root inoculation with a forest soil 
streptomycete leads to locally and systematically increased resistance against 
phytopathogens in Norway spruce. New Phytol. 177, 965-976 (2007) 
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Nehls, U., Grunze, N., Willmann, M., Reich, M., Küster, H.: Sugar for my honey: 
Carbohydrate partitioning in ectomycorrhizal symbiosis. Phytochemistry 68,  82-91 
(2007) 
 
Nogueira, M. A., Nehls, U., Hampp, R., Poralla, K., Cardoso, E. J. B. N.: Mycorrhiza and soil 
bacteria influence extractable iron and manganese in soil and uptake by soybean. 
Plant and Soil 298, 273–284 (2007) 
 
Ocón, A., Hampp, R., Requena, N.: Trehalose turnover during abiotic stess in arbuscular 
mycorrhizal fungi. New Phytol 174, 879-891 (2007) 
 
Schrey, S.D., Salo, V., Raudaskoski, M., Hampp, R., Nehls, U., Tarkka, M.: Interaction with 
mycorrhiza helper bacterium Streptomyces laceyi ACH 505 modifies organisation of 
actin cytoskeleton in the ectomycorrhizal fungus Amanita muscaria (fly agaric). Current 
Genetics 52,  77–85 (2007) 
 
Vaasen, A., Scarano, F. R., Hampp, R.: Population biology of different Clusia species in the 
state of Rio de Janeiro. In: Clusia: A woody neotropical genus of remarkable plasticity 
and diversity (Lüttge U, ed), Ecological Studies 194, 117-127, Springer-Verlag Berlin 
Heidelberg (2007) 
 
Willmann, A., Weiß, M., Nehls, U.: Ammonium: A potential nitrogen source exported by 
Amanita muscaria in ectomycorrhizal symbiosis. Current Genetics 51, 71-78 (2007) 
 
 
 
Dissertationen: 
 
Fischer, Irene: Molecular identification and gene expression studies of sucrose cleaving   
  enzymes in the sapwood of Robinia pseudoacacia L. during infection with the white  
root-fungus Phellinus robiniae. 
 
Leyva-Rojas, Jorge Alonso: Trehalose metabolism of the ectomycorrhizal fungus Amanita  
muscaria and the symbiotic fungus Piriformospora indica in response to interaction 
with soil bacteria. 
 
 
 
Dissertationen die ausserhalb des Lehrstuhls angefertigt wurden: 
 
Barosa Pereira de Azevedo Correa, Ana Margarida: Factors influencing plant response  
during mycorrhizal establishment and formation: the cost-benefits in a symbiotic  
continuum. Universität Lissabon 
 
Löw, Markus: Sensitivity of photosynthesis and stomatal conductance in mature beech  
(Fagus sylvatica L.) to ambient or experimentally enhanced ozone regimes. TU 
München, Weihenstephan 
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Diplomarbeiten: 
 
Göhringer, Franziska: Einfluss der Ectomykorrhizasymbiose auf den pflanzlichen 
Saccharose-Stoffwechsel in Wurzeln. 
Schmid, Alexander: Die Dynamik europäischer Wiesengemeinschaften entlang eines 
Produktivitätsgradienten. 
Zell, Martina: Heterologe Expression eines mutmaßlichen Harnstofftransporters des 
Ektomykorrhizapilzes Amanita muscaria in Saccharomyces cerevisiae. 
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Lehrstuhl Spezielle Botanik und Mykologie 
 
Publikationen: 
 
Aime, C., Matheny, P.B., Henk, D.A., Frieders, E.M., Nilsson, R.H., Piepenbring, M., 
McLaughlin, D.J., Szabo, L.J., Begerow, D., Sampaio, J.P., Bauer, R., Weiss, M., 
Oberwinkler, F., Hibbett, D. : An overview of the higher-level classification of 
Pucciniomycotina based on combined analyses of nuclear large and small subunit 
rDNA sequences. Mycologia 98: 896-905 (2007) 
Ammirati, J., Garnica, S., Halling, R.E., Mata, M., Mueller, G.M., Carranza, J.: New 
Cortinarius species associated with Quercus and Comarostaphylis in Costa Rica. 
Canadian Journal of Botany 85: 794-812 (2007) 
Bauer, R., Lutz, M., Piątek, M. Vánky, K., Oberwinkler, F.: Flamingomyces and Parvulago, 
new genera of marine smut fungi (Ustilaginomycotina). Mycological Research 111: 
1199-1206 (2007) 
Beck, A., Haug, I., Oberwinkler, F., Kottke, I.: Structural characterisation and molecular 
identification of arbuscular mycorrhiza morphotypes of Alzatea verticillata 
(Alzateaceae) a prominent tree in the tropical mountain rain forest of South Ecuador. 
Mycorrhiza 17: 607-625 (2007) 
Begerow, D., Stoll, M., Bauer, R.: A phylogenetic hypothesis of  Ustilaginomycotina based 
on multiple gene analyses and morphological data. Mycologia 98: 906-916 (2007) 
García-Blázquez, G., Göker, M., Voglmayr, H., Martín, M.P., Tellería, M.T., Oberwinkler, F.: 
Phylogeny of Peronospora parasitic of Fabaceae based on internal transcribed 
spacer sequences. Mycological Research, advanced online access 01. November 
2007 (2007) 
Garnica, S,. Weiß, M., Walther G., Oberwinkler F.: Reconstructing the evolution of agarics 
from nuclear gene sequences and basidiospore ultrastructure. Mycological Research 
111: 1019-1029 (2007) This paper was featured in Editors' Choice 2007. Evolution: 
Survival Aids by Science Vol 316 (5825): 662 (2007) 
Göker, M., Voglmayr, H., Riethmüller, A., Oberwinkler, F.: How do obligate parasites evolve? 
A multi-gene phylogenetic analysis of downy mildews. Fungal Genetics and Biology 
44: 105-122 (2007) 
González, V., Vánky, K., Platas, G., Lutz, M.: Portalia gen. nov. (Ustilaginomycotina). Fungal 
Diversity 27: 45-55 (2007) 
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Hibbett, D. S., Binder, M., , Bischoff, J. F.,  Blackwell, M.,  Cannon, P. F. , Eriksson, O. E., 
Huhndorf, S., James, T. , Kirk, P. M., Lücking, R., Lumbsch, T., Lutzoni, F., Matheny, 
P. B., McLaughlin, D. J., Powell, M. J., Redhead, S., Schoch, C. L., Spatafora, J. W., 
Stalpers, J. A., Vilgalys, R., Aime, M. C., Aptroot, A., Bauer, R., Begerow, D., Benny, 
G. L., Castleburry, L. A., Crous, P. W., Dai, Y.-C., Gams, W., Geiser, D. M., Griffith, 
G. W., Gueidan, C., Hawksworth, D. L., Hestmark, G., Hosaka, K., Humber, R. A., 
Hyde, K., Ironside, J. E., Kõljalg, U., Kurtzman, C. P., Larsson, K.-H., Lichtward, R., 
Longcore, J., Miadlikowska, J., Miller, A., Moncalvo, J.-M., Mozley-Standridge, S., 
Oberwinkler, F., Parmasto, E., Reeb, V., Rogers, J. D., Roux, C., Ryvarden, L., 
Sampaio, J. P., Schüssler, A., Sugiyama, J., Thorn, R. G., Tibell, L., Untereiner, W. 
A., Walker, C., Wang, Z., Weir, A., Weiss, M., White, M. M., Winka, K., Yao, Y.-J., 
Zang, N.: A higher-level phylogenetic classification of the Fungi. Mycological 
Research 111: 509-547 (2007) 
Kottke, I., Haug, I., Preußing, M., Setaro, S., Suárez, JP, Weiß, M., Nebel, M., Oberwinkler, 
F.: Guilds of mycorrhizal fungi and their relation to trees, ericads, orchids and 
liverworts in a neotropical mountain rain forest. Basic and Applied Ecology doi: 
10.1016/j.baae.2007.03.007 (2007) 
Lehr, N. A., Schrey, S. D., Bauer, R., Hampp, R., Tarkka, M. T.: Suppression of plant 
defence response by a mycorrhiza helper bacterium. New Phytologist 174: 892-903 
(2007) 
Lutz, M., Bauer, R., Oberwinkler, F.: The Double Life of a Fungus. German Research 1/2007: 
21-23 (2007) 
Meier-Kolthoff, J., Auch, A.F., Huson, D.H., Göker, M.: COPYCAT: Co-phylogenetic Analysis 
tool. Bioinformatics 23: 898-900 (2007) 
Moncalvo, JM, Nilsson, RH, Koster, B., Dunham. SM, Bernauer. T., Matheny. PB, McLenon, 
T., Margaritescu, S., Weiß, M., Garnica, S., Danell, E., Langer, G., Langer, E., 
Larsson, E., Larsson, K-H, Vilgalys, R.: The cantharelloid clade: dealing with 
incongruent gene trees and phylogenetic reconstruction methods. Mycologia 937-
948 (2007) 
Selosse, M-A, Setaro, S., Glatard, F., Richard, F., Urcelay, C., Weiß, M.: Sebacinales are 
common mycorrhizal associates of Ericaceae. New Phytologist 174: 864-878. Anlage 
8.8 (2007) 
Shefferson, R., Taylor, D., Weiß, M., Garnica, S., McCormick, M., Adams, S., Gray, H., 
McFarland, J., Kull, T., Tali, K., Yukawa, T., Kawahara, T., Miyoshi, K., Lee, Y-I.:  The 
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evolutionary history of mycorrhizal specificity among lady's slipper orchids. Evolution 
61, 1380-1390. Anlage 8.11 (2007) 
Simon, U.: Evolutionstheorie contra Schöpfungslehre - ein alter Streit kommt an die Unis. 
Biologie in unserer Zeit 37: 16-17 (2007) 
Stamatakis, A., Auch, A., Meier-Kolthoff, J., Göker, M.: AxPcoords & Parallel AxParafit: 
Statistical co-phylogenetic analyses on thousands of taxa. BMC Bioinformatics 8: 
405 (2007) 
Thines, M., Göker, M., Spring, O., Oberwinkler, F.: A revision of Plasmopara penniseti, with 
implications for the host range of the downy mildews with pyriform haustoria 
(DMPH). Mycological Research 111: 1377-1385 (2007) 
Thines, M., Göker, M., Telle, S., Ryley, M., Mathur, K., Narayana, Y.D., Spring, O., Thakur, 
R.P.: Phylogenetic relationships of graminicolous downy mildews based on coxII 
sequence data. Mycological Research, advanced online access 01. November 2007 
(2007) 
Vánky, K., Bauer, R., Begerow, D.: Talbotiomyces, a new genus for Entorrhiza calospora 
(Basidiomycota). Mycologia Balcanica: 4: 11-14 (2007) 
Vánky, K., Lutz, M., Bauer, R.: About the genus Thecaphora (Glomosporiaceae) and its new 
synonyms. Mycological Progress. DOI 10.1007/s11557-007-0550-0 (2007) 
Vánky, K., Lutz, M.: Revision of some Thecaphora species (Ustilaginomycotina) on 
Caryophyllaceae. Mycological Research 111: 1207-1219 (2007) 
Weiß, M.:  Die verborgene Welt der Sebacinales. Biologen heute 3/2007: 18-23 (2007) 
Willmann, A., Weiß, M., Nehls, U.: Ectomycorrhiza-mediated repression of the high-affinity 
ammonium importer gene AmAMT2 in Amanita muscaria. Current Genetics 51: 71-78 
(2007)  
 
Dissertationen: 
 
Beck, A.: Morphologische Klassifizierung und molekularer Nachweis von arbuskulären 
Mykorrhizen an Alzatea verticillata, einer charakteristischen Baumart in einem 
tropischen Bergregenwald in Südecuador. Dissertation Universität Tübingen (2007) 
Kemler, M.: Untersuchungen zur Evolution und Biologie der Brandpilzgattung Microbotryum 
(Pucciniomycotina). Dissertation Universität Tübingen (2007) 
Setaro, S.: Mykorrhizen von neotropischen Ericaceen aus dem Bergregenwald Südecuadors 
- neue Strukturen und molekularer Nachweis von Sebacinales als Mykobionten. 
Dissertation Universität Tübingen (2007) 
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Suárez Chacón, J.P.: Molecular phylogenetic studies of mycorrhizae-forming 
basidiomycetes of epiphytic orchids in a mountain rain forest in southern Ecuador. 
Dissertation Universität Tübingen (2007) 
 
 
 
Diplomarbeiten: 
 
Bloss, U.: Immunoelektronische Lokalisation sekretierter Proteine in Ustilago maydis. 
Diplomarbeit Universität Tübingen (2007) 
Haid, S.: Vegetationsverhältnisse und Vegetationsentwicklung im Bereich des Jungwaldes 
am Unterhang des Bergrutsches am Hirschkopf bei Mössingen. Diplomarbeit 
Universität Tübingen (2007) 
Lohrer, M.F.: Verhalten kophylogenetischer Tests in Simulation. Diplomarbeit Universität 
Tübingen (2007) 
Schäfer, A.: Untersuchungen zur Populationsstruktur und Wirtsspezifität von Microbotryum 
saponariae (Pucciniomycotina). Diplomarbeit Universität Tübingen (2007) 
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Abteilung Vegetationsökologie 
 
 
Publikationen: 
 
PETR , M. & TIELBÖRGER, K.: Germination strategies of annual plants under changing 
climatic conditions: teasing apart local and regional effects. Oecologia (in press) 
 
KÖCHY, M. & TIELBÖRGER, K. 2007: Hydrothermal time model of germination: Parameters 
for 36 Mediterranean annual species based on a simplified approach. Basic and 
Applied Ecology 8: 171-182. 
 
DIPLOMARBEIT: 
P. FINKENBEIN (2007): Comparative demography of Lythrum salicaria in its native and 
introduced range: a test of conceptual models of invasion success. 
 
Doktorarbeit, die ausserhalb der Fakultät angefertigt wurde: 
O. TSCHÖPE (2007): Managing open habitats for species conservation: the role of wild 
ungulate grazing, small-scale disturbances, and scale. 
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Mikrobiologisches Institut  
mit interdisziplinären Bereichen 
 
Lehrstuhl für Ethik in den Biowissenschaften 
 
Publikationen: 
 
Benz-Schwarzburg, J.: Kognitive Fähigkeiten bei Tieren und ihre Relevanz für Tierethik und 
Tierschutz. In: Deutsche Veterinärmedizinischen Gesellschaft DVG (Hg.): 
Tierschutz in Rechtsetzung und Vollzug. Tagungsband zur 12. Internationalen 
Fachtagung Tierschutz in Nürtingen vom 8.-9. März 2007, veranstaltet von der 
Fachgruppe Tierschutz der Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft 
(DVG) in Zusammenarbeit mit der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz 
(TVT) und der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen. 
Gießen: DVG, 2007. 
Engels, E.-M.: Charles Darwin. München: C. H. Beck 2007 (Beck’sche Reihe Denker) 256 S. 
Engels, E.-M.: „Preface“, in: Susumo Shimazono, Shimauchi Hiroe (Hrsg.): The Future of 
Life and Death. Contemporary Bioethics in Europe and Japan, Tokyo: Sangensha 
Publishers 2007, S. 1-4. 
Engels, E.-M.: „Biobanks as Basis for Personalised Nutrition? Mapping the Ethical Issues”, in 
Genes & Nutrition, 2/1, 2007, S. 59-62. Auch Online: 21. September 2007.  
Engels, E.-M.: „Zur Relevanz der Empirie für die Bestimmung des moralischen Status des 
menschlichen Embryos“, in: Giovanni Maio (Hrsg.): Der Status des 
extrakorporalen Embryos. Perspektiven eines interdisziplinären Zugangs, 
Stuttgart-Bad Canstatt: frommann-holzboog 2007, S. 307-321. 
Hildt, E.: "Ethische Überlegungen zu klinischen Anwendungsmöglichkeiten moderner 
Neurowissenschaften: das Beispiel Tiefenhirnstimulation", in Holderegger, A., 
Sitter-Liver, B., Hess, Ch.W. u. Rager, G. (Hrsg.): Hirnforschung und 
Menschenbild, Schwabe Verlag: Basel, 2007, S. 445-459. 
Hildt, E.: "DNA, Zukunft und Gesundheit: Ethische Aspekte  prädiktiver genetischer 
Diagnostik", in Boeing, N., Wolf, Ph. u. Herdt, D. (Hrsg.): Nanotechnologie, 
Gentechnologie, moderne Hirnforschung ? Machbarkeit und Verantwortung, 
Leipziger Universitätsverlag: Leipzig, 2007, S. 105-128. 
Hildt, E.: "Wider ein 'gekauftes Gewissen' ? Zur Bedeutung des Faches Bioethik in 
Naturwissenschafts-Studiengängen", in Porz, R., Rehmann-Sutter, C., Scully, J.L. 
u. Zimmermann-Aklin, M. (Hrsg.): Gekauftes Gewissen? Zur Rolle der Bioethik 
in Institutionen, mentis: Paderborn, 2007, S. 187-196.  
Hildt, E.: "Zur Relevanz einer weiten Autonomiekonzeption für die biomedizinische Ethik", 
Ethica 15(1), 2007, S. 73-95. 
Junker, T.: Ernst Mayr (1904-2005) and the New Philosophy of Biology. Journal for General 
Philosophy of Science 38: 1-17, 2007.  
 11 
Junker, T.: Streitpunkt Evolution. HLZ: Zeitschrift der GEW Hessen für Erziehung, Bildung, 
Forschung 60: 26,  Juli/August 2007. 
Junker, T.: Der Kreationismus – alte Schöpfungsgeschichte in neuem Gewand. In: 
Dokumentation 4. Offene Akademie 2007. Hg. von Christoph Klug, Knut 
Krusewitz und Josef Lutz. Gelsenkirchen: People to People, pp. 136-140, 2007. 
Junker, T.: Die Bedeutung der Evolutionstheorie für die moderne Sicht des Menschen. In: 
Zufall Mensch? Das Bild des Menschen im Spannungsfeld von Evolution und 
Schöpfung. Hg. von Lars Klinnert. Darmstadt: Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, pp. 25-39, 2007. 
Junker, T.: Johann Friedrich Blumenbach, Stephen Jay Gould und die natürliche Einheit der 
Menschen. In: Physische Anthropologie – Biologie des Menschen. Beiträge zur 
14. Jahrestagung der DGGTB in Göttingen 2005. Verhandlungen zur Geschichte 
und Theorie der Biologie, Bd. 13. Berlin: Verlag für Wissenschaft und Bildung, 
pp. 17-28, 2007. 
Junker, T.: Schöpfung gegen Evolution – und kein Ende? Kardinal Schönborns Intelligent-
Design-Kampagne und die katholische Kirche.“ In Kreationismus in Deutschland. 
Fakten und Analysen. Hg. von Ulrich Kutschera. Naturwissenschaft und Glaube, 
Bd. 1. Münster: Lit-Verlag, pp. 71-97, 2007. 
Junker, T.: Rezension von Katharina Schmidt-Loske, Die Tierwelt der Maria Sibylla Merian. 
Arten, Beschreibungen und Illustrationen (Marburg: Basilisken-Presse, 2007), 
Biologen heute, No. 3: 29, 2007. 
Kovács, L: Wer kann entscheiden? Europäische Positionen zu pränataler Diagnostik und 
Embryonenschutz, S. 70-71 in: Ralph Bergold, Reinhard Hohmann (Hrsg.) 
Europa. Seine Werte. Seine Zukunft. Flankierender Kongress zur deutschen EU-
Ratspräsidentschaft Dokumentation, KSI, 2007. 
Potthast, T.: Biodiversität – Schlüsselbegriff des Naturschutzes im 21. Jahrhundert? 
Naturschutz und Biologische Vielfalt Band 48. Bundesamt für Naturschutz, Bonn, 
2007, 230 S. 
Potthast, T., Wiersbinski N., Ammermann K., Karafyllis N., Piechocki R., Ott K., Tappeser 
B.: Vilmer Thesen zur Biomasseproduktion. Natur und Landschaft 83(1): 2007, S. 
19-25. 
Potthast, T.: Was bedeutet „Leitwissenschaft“? Und übernehmen Biologie oder die 
„Lebenswissenschaften“ diese Funktion für das 21. Jahrhundert? In: Berendes, 
Jochen [Hg.] Autonomie durch Verantwortung. Impulse für die Ethik in den 
Wissenschaften, Paderborn: Mentis, 2007, S. 285-318. 
Potthast, T.: Ökologe als Brücke zwischen Wissen und Moral der Natur? In: Busch, Bernd 
[Hg.] Jetzt ist die Landschaft ein Katalog voller Wörter. Beiträge zur Sprache der 
Ökologie. Valerio 5/2007. Göttingen: Wallstein, S. 138-145. 
Potthast, T.: Biodiversität, Ökologie, Evolution – Epistemisch-moralische Hybride und 
Biologietheorie. In: Potthast, Thomas [Hg.] Biodiversität – Schlüsselbegriff des 
Naturschutzes im 21. Jahrhundert? Reihe Naturschutz und Biologische Vielfalt 
Band 48. Bundesamt für Naturschutz, Bonn, 2007, S. 57-88. 
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Potthast, T., Wiersbinski N., Ammermann K., Karafyllis N., Piechocki R., Ott K., Tappeser 
B.: Vilmer Thesen zu „Ökologischen Schäden“. Natur und Landschaft 82(6): S. 
253-261, 2007. 
Walcher-Andris, E: “Is good not good enough? Psychostimulants in cognition enhancement 
and its ethical implications” in: The Future of Life and Death: Contemporary 
Bioethics in Europe and Japan, ed. Susumu Shimazono, compiled by "the Future 
of Life and Death" editorial board, published by the Graduate School of 
Humanities and Sociology, the University of Tokyo, and Sangensha Publishers 
Inc., 2007. 
 
 
Dissertationen, die außerhalb der Fakultät angefertigt wurden: 
László Kovács: Medizin, Macht, Metapher. Mechanismen der metaphorischen Deutung der 
Genetik in Labor, Presse und Beratung. Fakultät für Philosophie und Geschichte 
(Erstbetreuung: Prof. Dr. Eve-Marie Engels; Zweitbetreuung: Prof. Dr. Peter 
Hausen). 
Beate Herrmann: Theorie der Verfügungsrechte über den menschlichen Körper. Fakultät für 
Philosophie und Geschichte (Zweitbetreuung: Prof. Dr. Eve-Marie Engels; 
Erstbetreuung: Prof. Dr. Reiner Wimmer). 
 
Literaturarbeiten für das Lehramt an Gymnasien: 
Karin Urban-Scheiblich: Die Entwicklung der Vererbungswissenschaften in den 
Kulturkreisen Deutschland, England und USA nach der Wiederentdeckung der 
Mendelschen Gesetze. Eine Analyse anhand ausgewählter Zeitschriften. (für das 
Fach Biologie; Betreuerin: Prof. Dr. Eve-Marie Engels; Mitbetreuer: Prof. Dr. 
Diether Sperlich) 
Cécile Klinger: Tierrecht, eine Implikation der Evolutionstheorie? Betreuerin: Prof. Dr. Eve-
Marie Engels. (für das Fach Philosophie/Ethik; Betreuerin: Prof. Dr. Eve-Marie 
Engels) 
Marlene Eva Ciesielski: "Tabaksucht. Biologische und ethische Aspekte" Betreuerin: PD. Dr. 
Elisabeth Hildt 
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Mikrobielle Genetik 
 
Publikationen 
 
Becker, K., Bierbaum, G., von Eiff, C., Engelmann, S., Götz, F., Hacker, J., Hecker, 
M., Peters, G., Rosenstein, R., and Ziebuhr, W. (2007) Understanding the 
physiology and adaptation of staphylococci: A post-genomic approach. Int J 
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